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Abstrak 
Latar belakang: Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi 
semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia 
akan sulit dalam melakukan aktifitas sehari harinya. Di Indonesia terdapat 
beberapa masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian dari 
pemerintah, antara lain adalah masalah kesehatan gigi dan mulut. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memanfaatkan 
pelayanan kesehatan yaitu pengatahuan, sikap dan jumlah sumber 
informasi. Usaha pemerintah untuk menjamin masyarakat agar sejahtera 
khususnya dibidang kesehatan telah dilakukan sejak beberapa tahun yang 
lalu, salah satunya dikeluarkannya program BPJS. BPJS merupakan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan. BPJS Kesehatan telah dimulai 
diimplementasikan sejak 1 Januari 2014. Peserta BPJS ada dua yaitu 
peserta PBI dan non PBI. Salah satu peeserta non PBI yaitu PNS Guru. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan jumlah 
sumber informasi pada PNS guru golongan 1V/a  tentang fasilitas 
kesehatan gigi BPJS di Kelurahan Sriwedari Surakarta. Metode 
Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif pada PNS Guru pada sekolah dikelurahan Sriwedari 
Surakarta sebanyak 83 responden variabel pengetahuan, sikap dan jumlah 
sumber informasi pada PNS guru golongan 1V/a tentang fasilitas 
kesehatan gigi BPJS menggunakan kuesioner. Data di analisis dengan uji 
kecenderungan dengan scoring. Hasil Penelitian: Hasil penelitian 
menunjukkan pengetahuan yang baik sebanyak 89,15%, sikap yang positif 
sebanyak 68,67% dan jumlah sumber informasi yang banyak sebanyak 
51,80%. Kesimpulan: PNS Guru yang bergolongan IV/a yang dijadikan 
subjek pada penelitian ini sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan 
yang baik, sikap yang setuju dan sumber infomasi yang terbanyak adalah 
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Abstract 
Background: Health has important role for all people because without a 
good health, every human being would have difficulty on doing their daily 
activities. In Indonesia there are several health problems that needed 
attention from the government, among others, is the oral health problem. 
Several factors that influenced a person to utilize health services are 
knowleadge, attitude and the amount of information sources. The 
government's effort to guarantee the society to be prosperous especially in 
the field of health has been done since several years ago, one of which was 
the issuance of BPJS program. BPJS is a Social Security Administering 
Agency. Health BPJS has started to be implemented since January 1, 2014. 
There are two participants of BPJS: PBI and non PBI. One of the non PBI 
participants are civil teachers. Objectives: To know the description of 
knowledge, attitude and amount of information sources about dental health 
facilities BPJS on rank 1V / A civil teachers in Sriwedari Surakarta. 
Methods: The research type was descriptive research with quantitative 
approach on civil teachers at Sriwedari Surakarta school as much as 83 
respondents of knowledge, attitudes and amount of information sources 
variables on as rank 1V / a civil teachers about dental health facilities 
BPJS using questionnaires. Data were analyzed by trend testing with 
scoring. Results: The results showed good knowledge as much as 89.15%, 
positive attitude as much as 68.67% and the number of sources of 
information as much as 51.80%. Conclusion: Rank IV / a civil teachers 
subjected on this study mostly had a good level of knowledge, a agreeable 
attitude and most information sources are internet, health workers and 
magazines about BPJS dental facilitie
